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FORSKRIIT OM ÅPNEDE OG STENGTE OMRÅDER I VINTERLODDEFISKET I 
BARENTSHAVET I 1993. 
Fiskeridirektøren har den 1. april 1993 i medhold av§§ 1. 11 og 12 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 18. desember 1992 om regulering av 
vinterloddefisket i Barentshavet i 1993 bestemt: 
§ 1 
Fiske etter lodde i Barentshavet åpnes onsdag 13. januar 1993 klokken 1300. 
Fisket begrenses til et område vest for rette linjer trukket mellom følgende 
posisjoner: 
1. 74° OO'N 31° oo·ø 
2. 71° 40'N 37° oo·ø 
3. 71° 40'N 42° oo·ø 
4. 70° 30'N 42° OO'Ø 
5 . 69° OO'N 37° 40'0 
§2 
Det er likevel ikke tillatt å fiske lodde innenfor følgende områder avgrenset av rette 
linjer mellom følgende posisjoner: 
a) 
1. 70° 42'N 33° oo·ø 
2. 71° 30'N 33° oo·ø 
3. 71° 40'N 36° oo·ø 
4. 71° 40'N 39° oo·ø 
5. 71° OO'N 39° oo·ø 
1 
b) 
1. 72° OO'N 30° 00·0 
2. 72° OO'N 28° 30'0 
3. 72° 25'N 28° 30'0 
4. 72° 25'N 30° 00'0 
c) 
1. 70° OO'N 20° 00'0 
2. 70° 25'N 20° 00'0 
3. 70° 25'N 21° 00·0 
4. 70° OO'N 21° 00'0 
§3 
Siste uteillngsdato for deltakelse i fisket er mandag 15. mars 1993. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 
18. mars 1993 med endring av 26. mars 1993 om åpnede og stengte områder i 
vinterloddefisket i Barentshavet i 1993. 
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